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De novo Assembly Algorithm for Huge Genomes with
Massively Short Read Sequencing
Yuki Endo
Abstract
Sequencing the whole genome of various species has many ap-
plications, not only in understanding biological systems, but also in
medicine, pharmacy, and agriculture. In recent years, the emergence
of high-throughput next generation sequencing technologies has dra-
matically reduced the time and costs for whole genome sequencing.
These new technologies provide ultrahigh throughput with a lower
per-unit data cost. However, the data are generated from very short
fragments of DNA. Thus, it is very important to develop algorithms
for merging these fragments. One method of merging these fragments
without using a reference dataset is called de novo assembly. Many
algorithms for de novo assembly have been proposed in recent years.
Velvet and SOAPdenovo2 are well-known assembly algorithms, which
have good performance in terms of memory and time consumption.
However, memory consumption increases dramatically when the size
of input fragments is larger. Therefore, it is necessary to develop
an alternative algorithm with low memory usage. In this paper,
we propose an algorithm for de novo assembly with lower memory.
In our experiments using the E.coli K-12 strain MG 1655, the av-
erage maximum memory consumption of the proposed method was
approximately 20% of that of the popular assemblers. Moreover, in
the experiments using human chromosome 14, the average amount of
memory of our method was approximately 60% of that of the popular
assemblers.
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? 9. ????????????? 4??????? (3-mer???)
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? 4? de Bruijn??????? de novo???????????
? 10. k = 3? de Bruijn???????????
33
? 4? de Bruijn??????? de novo???????????
4.5 ???????????????
??????????k-mer?????? de Bruijn??????????
??????????????????????????????????
? de Bruijn??????? de novo?????????????????
???????????????????Velvet???????????
????????????????????? k-mer??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????? 11??
?????????? 11???4.4??????????????????
??????????????????????"ACCTCCGAGCT"??
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? de Bruijn??????? de novo????????????
de Bruijn?????????????????????????????
? (??)???????????????????????de Bruijn??
ATTGGACC ACCTCCGAG
GAGCTACC
GAGTTTAA
? 11. ??????????
????? de novo????????????????? de Bruijn???
34
? 4? de Bruijn??????? de novo???????????
???????? 12????????????????????????
????????????????? k-mer?????????????
???????? 12????????????????????????
?????????????????????? 12??????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????? de Bruijn??????? de novo
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
? de novo?????????????????????????????
?????????
? 12. de Bruijn????????????????
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? 4? de Bruijn??????? de novo???????????
4.6 de Bruijn???????de novo????
?
? de Bruijn??????? de novo ?????????Velvet? SOAP-
denovo??????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? [17] [16]??????Gbp???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????de Bruijn????
???????????????????????????? [18] [19] [20] [21]?
?? [18] [19]?????????? (succinct data structure)???????
??????? de Bruijn ?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????? k-mer??????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? de Bruijn??
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? de Bruijn?
?????????????????????????????????
???????????????
?????? [20] [21]?????de Bruijn????????????????
??????????????????????????????????
??? k -mer????????????????????????? (HDD
??)???????????????????????????k -mer?
??????? de novo??????????????????????
???????? de novo?????????????????????
???????? [20]????????????????????????
?????????????????????? (???)?HDD????
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? 4? de Bruijn??????? de novo???????????
??????????????????????????????????
????????????????????????? [20] [21]??????
?????????de novo?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???de novo???????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? de Bruijn??????????????
????????????k -mer???????????????????
?????????????????????????????????
?? de novo???????????????????????????
??de novo????????????????????????????
37

?5? ????
???????????????????? de novo??????????
??????????????????????? 4??????de novo
????????? de Bruijn????????????????????
?????????????????????? 13??????????
??????? k-mer??????????????????? k-mer?
??????????????????????????????? k-mer
?? de Bruijn???????????????????????????
?????????????????????????????????
???????? (????)????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
39
? 5? ????
? 13. ????????
40
? 5? ????
5.1 k-mer????????????
????? de Bruijn????????????????????????
?????????? k-mer????????????? k-mer????
???????????????? 14????? k-mer????????
??????????????????????????? k-mer???
??????? k-mer? k-mer???????????????????
?????????????????????????
? 14. ??????? k-mer?????
?????? 4?????????Velvet???????????????
???? k-mer??????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????? k-mer????????
41
? 5? ????
????????????? k-mer?????????????????
?????????????????????????????????
????????????? k-mer??????????? k-mer???
?????????????????????????????????
???de Bruijn??????????????????????????
???????????????????? 15????????????
???????????? k -mer??????????????????
???????????????????k -mer????????????
??? (?????)????????????????????????
???????k -mer????????????????????????
???????????? k -mer??????????????????
??????????????????????????????????
????????? k -mer??????????????????? 7(29
?)?????????????????k ??????????????
?????????????????????????????????
???????????????? k -mer???? k -mer??????
???????? k-mer???? de Bruijn??????????????
???????????????????????????????Velvet
???de Bruijn????????????de Bruijn??????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
k-mer???????????????????? k -mer?? de Bruijn?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????de Bruijn???????????????????
???? k  1???????????????????????????
?????de Bruijn????????????????????????
??????????????? k -mer? k  1?????? k -mer???
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? 5? ????
? 15. ???????????????????
43
? 5? ????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? de Bruijn
????????????????? de Bruijn????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????k -mer???k -mer???
?????????????????????????????????
5.2????????????????????????????????
??? v? k-mer???????????? 0 3???????? k-mer
? k  1???????? k-mer???????????? k-mer????
??????? v0???? v?????????????????????
de Bruijn?????????????????????????????
????????k-mer"ACGTA"??????????????????
???????? 16??????"ACGTA"? k-mer????? 108? 2?
?? \0001101100"??? 2???????????"CGTAA"? k-mer?
???? 660(2????? \0110110000")??????????? 0 3?
??? 660 663??????????????????????????
???????????????? k-mer??????????????
?????????????? k-mer????????????????
????????????????????? (? 6?)????????
1???? k-mer??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????? k-mer????????? de Bruijn?
????????????
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? 5? ????
? 16. k = 5??????????????
5.2 ????????
? 4??????????k-mer????? de Bruijn?????????
??????????????????????????????????
????????????????????? 17????? 17(a)????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? 17(b)
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? 17(c)????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????
??????????? (??)???????????????????
??????????????????????????
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? 5? ????
? 17. ???????????
1. ????????? k-mer???????????????????
???
2. ??????????????
3. ???????????????????????????????
???????????????????????????????
???? 4????4??? k-mer???????????????
? k   1?????????????????????? (ACGT?
4??)k-mer????
(a) ????????????????????????????
??????3?
(b) ?????????????????????????????
????????3? (?????????????)
(c) ?????????????????????????????
???4?
4. ???????????????
(a) ?????????????????????????????
????????????????????????????2
?
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? 5? ????
(b) ?????????????????????????????
???
????????? (??)??????????????????????
??????????????????????????????????
????????i?????????????????????????
?????????????????i????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? 5.1?????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????
? 17???????????????????????????????
??????????????? 17(a)?????????????? 2?
????????????????? k -mer?????????????
???????????????? k -mer??????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 4???????????? 17(b)??????????
???? 2?????????????????????????????
???????? 17(b)?????????? 18???????????
????? 18????????????? 3?????va(?????)?
????????????????? vc???????????????
?????????????????? 18? va? vb? k-mer?????
????vb??? va? k-mer??????????? vc???????
????????vb???????????? va???????????
? 4???????va? vb? k-mer???????????????va?
vb???????????vc????????????????????
?????????? 4??????????? 17(c)?????????
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? 5? ????
? 18. ????????? (b)???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????? 19????????
??????????????????????????????? 19?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????
????? 20???????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? 20?????????????????????????
?????????????
5.3 ?????????????????
??????????????????????????????????
????? k -mer?????????????????????????
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? 5? ????
? 19. ????????????
? 20. ???????????
49
? 5? ????
?????????????????????? (??)????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????5.2????????????????????
????????????????
1. ???????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
2. ???????????????
3. ??????????? (?????)??????????????
???????????????????????????????
???????????????? 5.1??????????????
4. ???????????????????????????????
???????????????????????? (?????)?
????????????????????????????????
??????????? (?????)??????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????(???????)
5. ???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????
6. ?????????????????? 3-5?????????
? 21????????????????? 21?????????????
?????????????????????????????????
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? 5? ????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????? 4????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? 22????? 22???Gpath?????????????????va
??????????????vb???????????Gcycle????
????????????va? vb????? k -mer??????????
? va? vb?????????????vb????Gcycle???????
vb????????????? vc??????vb? vc?????Gcycle
????????????????????Gpath?Gcycle???????
????vc????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????? 23?????????
????????????????????????? k -mer?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? (? 6?)?????????????
???????
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? 5? ????
? 21. ???????????
52
? 5? ????
? 22. ????????????????
53
? 5? ????
? 23. ????????
54
?6? ??
??????????????????????????????????
???????????????????????Velvet? SOAPdenovo2
?????????Velvet????????? de novo ????????
????de Bruijn?????????????????????????
SOAPdenovo???????????? de novo????????????
SOAPdenovo????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????SOAPdenovo2? SOAPdenovo????????????
SOAPdenovo???????????????????????????
?????????????????????????????E.coli K-12
strain MG1655????? 14????????????????????
? de novo?????????????????????????????
??de novo ???????????????????????????
?????????????????????????????????
???? 189GByte????????? Intel Xeon E5-2660(2.2GHz)??
????
55
? 6? ??
6.1 E.coli?de novo?????
?????????DNA????????????E.coli K-12 strain MG1655
?????????????????? 4.64Mbp???????????
???????????? 29,879,853????? (35bp)????????
??????????????????????????????????
?????"N"????????????k -mer?????? k=19, 21, 23,
25, 27, 29, 31???????????????????????????
????????Velvet?? SOAPdenovo2??????
?? 24?? 25??E.coli??????????????????????
???????????? 24??????? k ????????????
???????????? SOAPdenovo2?? 13%?Velvet?? 19%???
????????????????????????E.coli???????
??????????????????????? 25?????????
????Velvet???????????????SOAPdenovo2?????
?????????????????????????? k -mer????
?????????????????????????????????
????k -mer???????????????????????????
Velvet? SOAPdenovo2??????????? k -mer?????????
?????????
????? 5?E.coli?????????????????? 5?????
?????????????????????????????????
k -mer?????N50??????? k ?????????????N50
??????????????????????????? 50%????
?????????????N50???????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????? (???)??????????? 5???????
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? 6? ??
? 24. ??????????? (E.coli)
? 25. ??????? (E.coli)
57
? 6? ??
? 5. ?????????? (E.coli)
Assembler
?? k -mer
(bp)
N50
(kbp) ??????
????
(kbp)
????
(%)
????
(%)
???? 25 16.4 602 4,514 96.77 0.00272
SOAPdenovo2 29 19.0 2008 4,542 98.33 0.06988
Velvet 29 22.9 754 4,544 98.03 0.00000
??N50?????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????E.coli?
????????????????????????
6.2 ???14?????de novo?????
? 6.1???????????????????? de novo ??????
??????????????????????????? de novo???
??????DNA??????????????? 14????????
?????????????? 100Mbp?????????GAGE????
???????????? (101bp)??????GAGE(Genome Assembly
Gold-standard Evaluations) [22]???de Novo?????????????
????????????????GAGE????????? (????
?)????????????????????????????????
??????GAGE????????????????????????
??????????????? 14?????????????????
????????????????????????? FASTQ????
?????????????????????FASTA?????????
??????????????? 61,579,272??????? 101bp????
?????????????????????????????????
?"N"????????????? k -mer?????? k=51, 55, 59, 63,
67, 71, 75??????????????????????????????
?????Velvet?? SOAPdenovo2??????
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? 6? ??
? 6. ?????????? 1(??? 14????)
Assembler
?? k -mer
(bp) N50 (bp) ?????? ???? (kbp)
???? 51 1,119 217,033 101,255
SOAPdenovo2 63 3,682 186,558 91,358
Velvet 63 5,108 73,054 83,706
?? 26?? 27????? 14?????????????????????
????????????????? 26??????????? k????
??????????????????????????? SOAPdenovo2
?? 54%?Velvet?? 63%?????????????????????
????????? 14??????????????????????
??????????????? 27???????? Velvet?????
??????SOAPdenovo2?????????????????Velvet?
SOAPdenovo2???k -mer?????????????????????
????????????????????????????k -mer???
?????????????????????????????????
6?? 7???? 14?????????????????????? 6??
????????????????????????????? 7???
???????????????????????????????????
??DNA??????????????????? (????)?????
?????????????????? 14??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? 6???????
??N50??????????????????????????Velvet
???????????? SOAPdenovo2???????????????
????????????????????? 7???????????
??????????????????????????????????
????? 14??????? de novo????????????????
??????????
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? 6? ??
? 26. ??????????? (??? 14????)
? 27. ??????? (??? 14????)
60
? 6? ??
? 7. ?????????? 2(??? 14????)
Assembler ???? (%)
????????
???? (%) ???? (%)
???? 79.39556 96.53553 0.71973
SOAPdenovo2 81.15031 98.66909 0.03682
Velvet 78.97097 96.01927 0.00026
6.3 ??
???E.coli?????????????????? 24?????????
???k????????????????????????SOAPdenovo2
?? 13%?Velvet?? 19%?????????????????????
E.coli???????? 5.1?????????????????????
???????????????????? 25???SOAPdenovo2??
???????????????Velvet????????????????
????????????? k -mer?? k -1??????????????
????????????????????? (???????????)
??????????????????????????????????
??????????????????????5.2??????????
??????????????????? (??)????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????? 5??????
???N50????????????????????????????
?????????????????? (??)????????????
?????????????????????????????????
?????????
??????? 14?????????????????????????
????????? 26??????? k ???????????????
????????? SOAPdenovo2?? 54%?Velvet?? 63%??????
?????????????????? 14??????????????
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? 6? ??
?????????????????????????????????
??????????????????? 27????????Velvet??
??????????????????????E.coli?????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????? 6?????????N50?????????????
????????? E.coli ?????????????????????
??????????????? (??)???????????????
?????????????????? 7???????????????
?????????????????????E.coli??????????
?????????????????????? k -mer?????? (??
??)???????????????????????????????
???????????????????????????
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?7? ???
7.1 ???????
?????????de Bruijn??????? de novo?????????
??????????????????????????????????
?????????????????? de novo???????????
?????????????? de novo???????????????
????????????????????????
1. ??? de Bruijn??????? de novo????????????
???????????????????????????
2. de novo?????????????????????????? k -
mer????????de Bruijn????????????????
?????????????????????????? de novo?
????????????????
3. ?????????????????E?coli K-12 strain MG1655?
???? 14???????????????????? de novo?
?????????
4. ????????????E.coli K-12 strain MG1655???????
????? 20%???? 14???????????????? 60%?
???????????????????????????????
???????????????k -mer?????? (????)??
???????????????????????????????
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? 7? ???
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????
7.2 ????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????? 2?????? k -mer???????????????????
????????????????? k -mer??????????????
?????????????????
?????????????????????????????????
??????? k -mer?????????????? k -mer??????
?????????????????????????????????
???? k -mer??????????????????????? 5??
??????????? k -mer????? (????????)?????
?????????????????????????????????
????????????????? k -mer????? k -mer?????
??? 6????????? k -mer?????????????????
??????????????? k -mer????????????? k -mer
?????????????????????????????????
?????????????????????????????k -mer??
?????????????????????????????????
???????? k -mer??????????????????????
??????????????????????????? k -mer???
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? 7? ???
?????????????????????????????????
??? 2?????????????????????????????
k -mer???????????????????????????????
???????? k -mer??????????????????????
??????????????????????? k -mer???? k -mer
?????????????????????????????????
?????k -mer??????????????????????????
???????? k -mer??????????????????????
?? k -mer???????????????? 2???????????
????????????????? 1.5???????????????
?? k -mer????????????????? k -mer??? 9????
? k -mer?????????????? 55%??????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????
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? ?
????????????????????????????? ??? ?
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??
??? ??????????????
?????????????????????????????????
???????????????? ???? ????????????
??????????? ????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????
??????????? ???? ?????????????
?????????????????????????????????
??? ???? ??????????? ????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
67
? ?
????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
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